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„Die Verstrickung der Biosphäre mit der Atmosphäre“:
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• Erdgeschichtlich: Atmosphäre war zuerst da, aber 
primitive Atmosphäre war sehr verschieden


























Kreisläufe von H2 O, CO2 , etc. 
zwischen Biosphäre & Atmosphäre
Diskussion: W lcher Teil der Atmosph re wird 




• kleiner Austausch Fluss





• grosser Austausch Fluss
• kurze Verbleib Zeit
• schnelle Anpassung
Diskussion: Welcher Teil der Atmosphere wird 














Welcher Teil der Atmosphere wird 
von der Biosphäre beeinflusst?
Diskussion:
1-10 Tage




The Planetary Boundary Layer (PBL)
Welcher Teil der Atmosphere wird 
von der Biosphäre beeinflusst?
Diskussion:
≤1 Tag





Welcher Teil der Atmosphere wird 
von der Biosphäre beeinflusst?
Diskussion:
Sekunden




The Leaf Boundary Layer (LBL)
Welcher Teil der Atmosphere wird 
von der Biosphäre beeinflusst?
Diskussion:
≤1 Sekunde







Welcher Teil der Atmosphere wird 































































































Atmosphere - Biosphere Exchange
(from Sarmiento and Gruber, 2002)








starke Rolle der terrestrischen Biosphäre




















Teil der terrestrischen 























source: Burba & Anderson




























Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.
1999
Annual Net Ecosystem Production (NEP):




















From hourly eddy-covariance fluxes of CO2 for an entire 
year (or more)...
(measurements from MMSF, Schmid et al., 2000)
Annual Net Ecosystem Production (NEP):






... to cumulative Net Ecosystem Exchange (NEE).
Hourly Fluxes of CO2
 
over 8 Years (MMSF)
NEE: Net Ecosystem Exchange
 

















































NEE: Net Ecosystem Exchange
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• Rolle der Biosphäre in solchen Modellen?




















































(Vc   fcG   LT) 























































































Soil Temperature and Soil











































































































Wassermangel: weniger als 1000 m³/Person/Jahr
Wasserknappheit: weniger als 1700 m³/Person/Jahr





































 Südbayern und nördlicher Ostalpenraum










Die Zukunft des Wintersportes?
(Quelle: Kunstmann et al., FZK-IMK-IFU)
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